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§. i.
Inter praecipua, ciuibus DEUS T. O. M. terram velregionem quandam maclat, beneficia, copia certe a-quarum maximi ceftimanda eft momenci. Animalia
quotquot exiftunt, fiti impellente aqua refrigerantur,
hac vero deficiente, languefcunt moriuntur. Herbas o-
mnes arboresque hujus ope ex terra fuccum trahere,
experientia novimus. Quidquod experimenta docuerint,
montes etjam aqua? auxilio, metallis redditos efte fertili-
ores. Quam late utiliras pateat aquse, ab antiquiffimis
retro temporibus, tam Philofophi agnoverunt quam ple-
beji. Statuerunt quidam eorum, illam omnium rerum
efte principium. Hi vero tenebris fuis involuti Cime-
riis Divinum fere huic elemento exhibuerunt honorem
Ne dicam eos aquam finxiile habitaculum Deorum De-
arumque fere innumerabilium. Aquam prasfertim plu-
viam eximia^ efle utilitatis novimus. Prjeterea enim
quod amnes & torrentes fblis calore exficcatas iterum
repleat, prsecipunm fuum ufum facftis pneftat fementi-
bus & fiorentibus jamjam herbis. Cum enim per aeVem
cadat, variis refertum vaporibus, falinis, nimirum, ole-
ofis, fpirituofis &c. hi aqua? imifcuntur defcendenti, &
in terram prola{-{ljL eam lrrigant & fertiliorem reddunt.
Ut alios quos pneltat pluvia ufus, filens przeteream;
§.11.
Felix itaque illa terra, .imo feliciffima, cui copia
obtigit doni hujus Divini, non fatis unquam celebran-
tli; miferrima autem contra ea, qua; inopia ejus laborat.
DEVS
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DEUS itaque übertatem aquarum,ut fingulare fuum be-
neficium hominibus promittit, ut ex. gr. Ef. XXXV: 6,
7. Cap. XLI: 18. Zach. XIV: 8. Malum autem denuncia-
turus graviffimum, aquas ipfis comminatur exficcandas,
ut ex. gr. EC III: 1. Jer. L: 38. In primis autem cum
populum fuum mefle coronare vellet überrima, pluvi*
am ipft pollicetur tempeftivam & ferotinam, ut ex. gr.
Deut. XI: 14, übi haec habentur verba: Dabo pluviam ter-
ra veftra zn tempore fuo, tempeftivam £f ferotinam s ut
coUigas frumentum tuum, £f muftum tuum y £f oleum tuum.
Conf. etjam Jer. V:24. & Joel. II: 23. Pcenam autem
cum inftigeret graviflimam Jer. III: 3. pluviam hanc
tempeftivam & ferotinam prohibere comminatur. Ver-
bum quod in textu Hebraico,pluviam tempeftivam de-
notat eft JTVP, & ferotinam tl/tp^D. Cum vero o-
mnes S:x S:x Interpretes in duabus hifce vocibus red-
dendis non conveniant, non nulli enim prius vocabu-
lum per pluviam tempeftivam, alii per pluviam priorem
alii iterum per pluviam matutinam reddiderunt; fimili-
ter pofterius, quidam per pluviam ferotinam, alii per
pluviam pofteriorem, quidam denique per pluviam ve-
fpertinam explicuerunt, multique etjam funt, qui ve-
ram fignificationem harum vocum non intelligunt, o-
3era pretium duximus, ut verfionem earum genuinam,
3ro modulo ingenii erueremus. Inter hax L. B. humil-
..ime rogamus, velis ea qua.. jam a nobis fuerint allata,
cenfura perftringere mitiori, & conatus noftros imper-
fecftos etfi, innocuos tamen, cequi bonique confulere.
§. 111.
Conatus autem noftri quo feliciorem habeant fuc-
ceffum, fenfusque vocum harum folidius evolvatur, ne-
cefle eft, ut de indole tempeftateque Paiseftinae in ante-
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ceftum paucis difteramus. Omnes quotquot itinera, ad
hiec fufceperunt loca, uno quaft ore teftantur, regi*
onem hanc aquae f_epiffime laborare inopia. Vias juxta
publicas, aqua omnis de montibus & locis confluens e-
ditioribus, in receptacula (refevoirer) ftepe deducitur,
publicis exftructa impenfis, & in illis ad peregrinantiuni
eonfervatur commodum, quo deficiente inftituto Politi-
co, viatores ftti faepe conficerentur miferrima. Docent
prseter heec itineraria, totam per seftatem, vix ullam ia
Palxftina cadere piuviam. Teftantur hoc idem etjam
Sacrae Scripturae plerisque in locis. Exempli loco fuffi-
ciat attuliile I. Sam. XII: 17. Cum enim Ifraelitce id ef-
feciflent, ut DEUS, invitus etfi, Regem ipfis per Sa-
muelem decerneret ungendum, Propheta, lianc eorum
petitionem DEO difplicuifte oftenfurus, dicit: Numquid
tion mefjis tritici eft hodie? Invocabo Dopiimim if dabit
tonhrua $f pluvias. Hinc patet pluviam tempore a_:ftivo
omnino fuifle ipft infvetam & antea raro . auditam o-
mnibus. Ad terram itaque longo & nimio seftu exfan*
guem aridamque irrigandam pluviis certe opus eft. Du-
obus in primis temporibus has ibidem cadere novimus,
Vna tempore defcendit autumnali, fine menfts Octo-
bris, vel circa initium Novembris, quo tempore fru*
menta fua tevcx tradideru nt Agricolae earum regionum.
Quantam' agri, nimio folis calore omni fuccu & fertili-
tate privati, hinc percipiant utilitatem nemo non videt.
Hoc enim tempore nifi plueret, cuf bono agri exculti?
Cui ufui femina,in terram corrjecta aridam? Nu-llus hinc
iperandus eflet fruetus, nulla fane utilitas. Dicitur hsec
pluvia in S:a S:a ?WV b, e. tempefliva, cum cadat raox
poft fadam fementem. Defcendit autem hsc vox a rad,
nV, jciity frcjecity n. docuit & itflituit. Alterct tem-pore, vernali, interdum acl rr.ei.ium,. interdum ad fi-
j&em Menfis Aprilis, vei ineerdum ad initium Maji, cum
jpicas
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fpicse granis implentur; meffisque adeo brevl immrneaft^
Vocatur hscc in Bibliis Sacris UHp/£>, h. e. Jerotina, &
derivatur a rad. t£"pb in Pih. coUegit, congregavit. Eft
autem hujus pluvla^, ea utilitas,iK ariftis inferviat frw-
mento adimplendis, granaque ipfa in ariftis, magna
reddat turgfdaque. DicituF hsec ferotina, cum prope
ante meflem incidat metendam, quae-.in Palaeftina inter-
dum peragitur ad finem menfis Aprilis, interdum vero
in Majo. Quam grata incolis Pakeftinaj, fit copiofior
pluvia hifce temporibus, often.dk diligentiffimus obfer-
vator D. Shau in itinerario fuo, fubTit. Voyages dans
plufieurs Provinces de la Barbarie & du Levant T. IU
p. 57. his verbis: Les premieres pluyes tombent d3 ordinai*
re dans: ces pais ci ait commencement de Novembre, $f ■ les
dernieres au milieu au ala fin dr Avril. On remarque-
dans les envirens de quef il yo a yne quanti-
te raifonnable de neige vers le commencement de Feurier £_r*
que les ruijfeaux f enflent un peu apres c efl un marque
que F annee fera abondante: les habitans du pais font y
dans ces occafions des rejouiffances fembiables d eeUes que
font ies Egypttens iors d'u debordement du Nil. II ne tom*
be gueres de pluye dans ee pais ci en ete; ou y jouit au-
contraire de la meme /erhiite^ de t air qii en Barbarie*
Cauflam autem, cur his in primis pluat temporibus,
non vero aeftate, redditurr,. hax, vldetur maxime proha*-
bilis, quod temporibus autumnali &. vernali, venti in
Paiceftina ab occidente praecipiie fpirent, qul pluvias, de
mari Mediterraneo fecuni- dueunt. iEftate contra ea
yentns- fa?pius flat meridionalis, de calidiflimo Arabix:
deftrto proveniens,. quam ob"■ cauflam,. inimodicus et-
jam menftbus Junii',. julii & Augufti ibi obtinet ealor,
n'VP eft uti diximus pluvia prior; f. qux cadit rnitia
jßeniis Novembris;. U?\p>D vero pofteriorj C vere ca-
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dens. Adducam ea quae Buxtorfius in Lex. fuo Hebr.
&Chald. de ftgnificatione harum vocum habet: Pag. 337.
H"tt > pluvia tempeftiva nempe autumnaiis poftja&amfemen-
temfic di&a, quod terram quafierudiat ac informet, ad produ-
cendamfementem acceptam, & pag. 400. V-p^Dj piuvia fero-
tina, nempe menfis Maji , meffem antecedens eamquepromovens;
quafl coUe&ionis pluvia^ quodfacit ut coUigatur meffis. Hinc
interplures rationes borum nominumlcgitur apud Talmudicos:
X\y\s eftpluvia me?ifis OSiobris, defcendens lente , non turbulen-
ter,fenfim erudiens terram adacceptumfemen producendum,fic-
ttt homo imbuit difcipulumfuum , do&rinam ipfi in/iiUando:
tI?Sp!?D efl pluvia menfts Maji, fic difta quod fit ptl/p^D
exfcindensfegetes , easfcilicet maturando ut demetantur: aut
?1N,._3r.r1 N;>OD rT>tiJp3, implens fruges exiftentes adhuc
in ftipulis five calamis fuis j vult dicere, quod fpicas im-pleat $fperficiat y granaque turgida reddat. Cum Buxtorfio
confentiunt Seb. Schmidiut & Tremellius aliique in verfi-
oneBibiiorum Latina. Idem faciunt verfiones S:x S:x, Bel-
gica, Danica, Anglica & Italica Diodati;fic Svecica etjam
non nullis in locis. Scilicet Belgica: vrocgen regen endfpaden
regen t Danica: tilig regn og (ildigregn. Anglica: the firft
rain andthe latter rain, it. the forntes rain, andthe latter rain
b.e. plu viaprior& pofterior. Italica: lapiogge deUaprima, e dcll
ultimaflagioneit.pluvia ferotina per lapioggedeUa ftagionedel-
laricoitm, h. e. pluvia temporis meffis appropin-
quantis. Svecica: arfa rdcjn odj ferla rdgn.
§. IV.
Sunt antem non nnlli Interpretes, qui a notione quam dejimus ver-
borum WC^ s & vSpbO recefierunt, ftatuentes nimirum iliud fignifi-
care pluviam matutinam, hoc vcro vefpertinam. Occafionem fententix
fua. fine dubio ex Ep. Jac. V: 7. fumferunt, übi S. Apoftolus fic loquitur}
\<)ii 0 y€c*>y>r b^qs^cm ]m riucv £«£?roi>K<r yrp , fjLaxyfyua)» «r
avl<S) «6JO* «v Ac-6»? UffJoV sT^.fcoi» kui o^iftov. Exifiimant fei-
Ucet
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licet voces 7T^Ci)i{*o<r & t^iuca' , in fenfu fuo proprio efle fun.enc.as. fed
obfervandum S. Scriptores N. Teftamcnti facpiffime verfione Vet. Tefta-
nientiGr.cca LXX. interpretum ufosfuifle, ut pote quam linguam con-
verfi Gentiles facillime lcgere potueruntj exponit autem haec verfio voces
n*)V &\I-Op/0> omnibus in loeis übi utraeque in uno eodcmque verfu
occurrunt, pcr vsjcv ir^oiiykOV kcu oyifAOV ex. gr. Deut.Xl: 14.Jer. V:
2.4* Hof. VI: 3. Joel. 11:23. atque Zach, X: 1. Hinc patet, uti jam dixi-
mus hxc verba non fumenda e.fe In fenfu fuo proprio, fed quod meta-
phoricam hoc loco induant fignificationem, adeoque pluviam tempefti-
vam & ferotinam denotent. Sic etjam ponunt di&um hoc Jacobiverfiones
Belgica, Danica, Anglica, Italica Diodati <k hoc loco quoque Fennica.
Eodem naodohoc etjani interpretantur omnes quos mihi infpicere licuit
Exegetx. Hoc ultcrius vel cxinde patet, quod dicatur Agricolam lt>&Xs*m
tyu^Elv f, patienter exfpectare, donec hanc pluviam accipiat, quod dicere
minime conveniret, fi pluvia intelligeretur matutina & vefpertina. Id e-
nira plerumque patienter exfpeclare dicimur quod longiori a nobis abeft
fpatio, Q±iod autem fententia. noftrae infigne addit robur, hoc eft: DEUS
cum populum fuum fingulari ma&ari voluit beneficio, tale quid nequa-
quam promifit, unde pius caperet detrimcnti quam utilitatis, Si enim
quovis manc vefperiquepluvia caderet, miferrima fane agriculturse foret
facies, Tritoenim qiiod fertur proverbio: Omne niminm nocet hic in pri-
mis locum habere exiftimav'erim, Nam aqua illa fuperflua, vefperi & ma-
ne delapfura, agros inundaret, grananuperin terram projec~_a turgida cfc
inutilia redderet, Omnemque progerminandi illis auferret facultatem.
Qiiantum damni multa pluvia tempore autumnali in fementem nuper fa-
ctam decideris, afterrat experientia teftatur triftiflima, Illis enim in locis
übi aquaconftitit, vix & ne vix quidem unum aut alterum granum verc
videmus germinafle, fxpe autem magnas agrorum partes omni fegete con-
fpicimus denudatas. Vel fi ad herbam fata jam pervenerint, nimia haec
pluvia radicibus quam plurimum nocct, illas fcilicet putrefacit, quo fa-
-6VO tota herba languefcat necefle eft, Praeter hacc, nullam pnecipuam vim
& virtutcm fertilitatem quandaui producendi, pluviae vefpertinac & matu-
tinae,prae pluviis, aliis diei temporibuscadentibus, inefle novimus, DEUS
it/ique cum peculiari quodam bono Ifraclitas vellet afliccre, pluviam illis
nequaquam pollicitus eft matutinam & vefpertinam, quippe quae plus il-
lis afferrent noxac quam utiiitatis.
§" v.
Locis -in Bibliis noftris Svecanis plerisque übi verfca hse H **. "t^
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&"t£?^p/D occurrunt, translata, funt.-per 2Ma rdcjn d- ferla ragtt nt
e. g, locus Dcut. XI: 14. fiai {jifn>a ebro Zanbc rdcjn i ftnom tit>,
arla ocl) ferto* Conf. Jer. III:3» Cap. V; 24. Hof. VI; 13. zach. X: 1,
Qiiibusdam tamen in locis a gcnuina harura. vocum fignifiea.ione re-
cedit verfio eadem, Sic e, Joel, 11:23- pro 2(rla nwjn & ferla vdcjtt,
fubftituit mdrgon & afton rdgn, & Hjob. XXIX: 2,3. Prov,XVI: .5 pro
ferlrt vdgn, rtfton vdcjn. Eodem fere modo, cum verfione Bibliorum,
noftrorum Fenuica res fe habet, Sic loca Deut, XI: 14* genuine fun£
translata, ita enim verba fonant: 'Qfttd tttfttd atlttrtn tetbdtt tttaaUene frts
teen ajtalfan^, wavtyattt ja fyifjam & Prov. XVI; 15, rite habet l/ifjame»
frtbet, Sl vero bina hsec V. Teft. loca cxceperis, & in N. Teft, di-
-611111 Jacobi Cap, V; 7. cujtrs antea mcntio facia eft, in toto Sacro
codice nullum invenies locum, übi hoc fa£.um fit, Nam III; 3.
Cap. V;24. Joelll|;a3^&-c,voceshasredditaslegimusper mtttt j(l el>tO fabef,
Ex antecedentibus autem patere jam exiftima verim, hanc verfionem
indoli genioque vocum h*.^ OC IP"Yp'?D minime conveuire, ni-i
dicere velles pluviam matutinam refpicere mane f, primum ortum fru-
menti fati, pluviam vero vefpertinam, appropinquantem ipfius matu-
titatcm & meffem; fcd intelledhi difikilior foret hace explicatio; tacc<_.
quod a genuina fignificatione vocuni in textu Hebrai-co
pccurrentium longe recedat,
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